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摘 要 : 本文以终身癌症保险为研究对象 , 基于费率厘定的精算模型 , 计算了初次罹患癌症费率
表 , 并由此分析终身癌症保险费率随年龄变化趋势、男性与女性费率的相互关系以及影响费率的关键
因素。
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癌症已经成 为 我 国 城 镇 人 口 第 一 死 因 , 农







人 机 体 中 正 常 细 胞 在 某 些 因 素 长 期 作 用
下 , 所产生的增生与异常分化所形成的新生物 ,
即为肿瘤。而具有浸润性、远处转移性、多源性
以及生长快速等特征的肿瘤 , 称为恶性肿瘤( 癌
症) 。癌症保险是以被保险人罹患癌症为保险事



































































































































































































































































































财 经 论 坛
①主要根据尚汉冀《人口 疾病 保险》、德国科隆再保险公司简妮斯·卢女士 2003 年对该公司重大疾病的调研结论以及台湾连宏铭先生的研究数据整理而得。
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从上述表格和图示可以看出 , 在 0～20 岁之间 , 男性和女
性的癌症发生率相差不大 , 而且都比较小 ; 在 20～50 岁之间
女性癌症发生率总是高于同岁男性 , 特别在 40 岁左右差距












































































表示(x)岁初次罹患癌症后第 t 年癌症住院率 ,
Dx,t- 1
(h)
表示 ( x) 岁初次罹患癌症后第 t 年一次住院所需平均癌
症住院日数。














表示 ( x) 岁初次罹患癌症后第 t 年癌症手术
率 ,














表示 ( x) 岁初次罹患癌症后第 t 年癌症骨髓移
植手术率




































































































































































































































































































































































































表 2 初次罹患癌症趸缴纯保费 ( 保额: 1 万)
财 经 论 坛
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③ 对于分期缴费的终身癌症保险来说, 一般被保险人参保年龄要求不超过 50 岁, 因此上表也只计算到 50 岁。
其中 px,t- 1
(rc)
表示 ( x) 岁初次罹患癌症后第 t 年癌症骨髓移
植手术率 , Dx,j
(rc)
表示 ( x) 岁初次罹患癌症中第 j 人接受放疗或
化疗所需日数。















表示( x) 岁初次罹患癌症后在 x+t 岁至 x+t+1 岁
癌症死亡率。

































症保险费率厘定的精算模型 , 运用 excel 软件 , 计算出初次罹
患癌症的费率②③( 如表 2) 。
3.2 初次罹患癌症保险费率结论与分析
3.2.1 保费随年龄的变化趋势
从以上表格和图示可以看出 , 对于终身癌症保险来说 ,
初次罹患癌症保险的费率不论男性还是女性 , 都是随着年龄
增长而增加的 , 而且从 20 岁以后男性费率随年龄增长而增
加的速度是快于女性的。因此对于有意愿购买终身癌症保险
的消费者来说 , 越早购买价格越低 , 且保障期间越长。
3.2.2 男性与女性保费的差别
初次罹患癌症保险的男性费率总是高于同年龄的女性
费率 , 从 0 岁到 20 岁两者费率相差不多 , 但是从 20 岁到 50
岁男性与女性费率相差随着年龄的增加逐渐增大。虽然从癌
症发生率上我们看出 , 20～50 岁的女性癌症发生率远高于男
性 , 但是 50 岁之后男性癌症发生率高于女性 , 根据费率厘定
的精算模型计算后 , 20～50 岁的男性费率高于女性。因此相
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图 2 初次罹患癌症趸缴纯保费
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